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◎本月は非常に天候が悪かつf：◎伊蓬氏21日に篇翼のみ撮影◎山田氏は69m（磁倍，89倍）
及び35m（44倍）屈折併用◎寺判報告送付白白更　本部の移韓に從って6月よuJの太陽黒闇
鋼測報告ば廣島縣沼隈郡灘戸村，瀬戸黄道光観測所内東亜天文協會観測部太陽課（撰當者
本田實）宛込附されアこい．術「天界」編輯の郡二上わ々早く逡られる様望む．（S）
